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EL 7 DE OCTUBRE LA FESTA DES BUTIFARRO
Como todos los años la Peña Motorista
San Juan, anuncia para el primer domingo
de octubre, este año al día 7, la típica
y popular Festa d'es Butifarró, que
con la celebración del Festival del
Motor, tiene su parte deportiva.
competirán como viene siendo habitual,
motos y coches en la gimkama y slalom,
con la disputa del Trofeo Miguel Fiol.
La "Festa d'es Butifarró" volverá
a tener bien cuidada la parte de canción
mallorquina, con una agrupación folkórica
y la actuación del Grupo Música Nostra
y la de Tomeu Penya, con su grupo Carritx
i Rosses y también la de música moderna
con la actuación de una buena orquesta
mallorquina denominada Macao.
en estos días se esta trabajando
para cuidar todos los detalles y la
confección de programas y carteles,
pues esta fiesta, que a través de años
ha ido adquiriendo auge y prestigio,
tiene una muy compleja organización,
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PALMA C/ Andrea Doria, s/n ES. Son Durata
PALMA CI Fontanella« (Playa 0» Palma) E.S. Carrusel
PALMA etra. Palma a Pulgpunyent, s/n. E.S. CEDIPSA • Pol Ind. Ca'n Valero
PALMA etra, de Soller, Km. 3 E.S. Amanecer
MANACOR Cira, de Palma E.S. Vinas
LLUCMAJOR Cira, de Palma E.S. Llucmajor
PTO. ANDRATX etra. Camp de Mar ES. Pio. de Andratx
COL- DE SANT JORDI Cira. Campos a Colonia de Sant Jordi E.S. Colonia
MURO Avda. Santa Margarita, s/n. ES. Muro
INCA etra. Palma a Pio. de Alcudia, Km. 29 E.S. Ferra-Automôviles







LMA Cl Juan Miro, s/n. (Porto Pi) E.S. Marlv
LMA Cl Aragón, s/n. E.S. Es Ri
LMA Cl Eusebio Estada, 64 E.S. Euse
CA c/ General Luque, s/n. E.S. Gené






ral Luque • Inca
w
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CALENDARIO CAMPEONATO JUVENILES 3a REGIO-
NAL. GRUPO B. TEMPORADA 1.984-85.
PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA.
23 Septiembre 10 Febrero.
Juv. PtQ. Pollensa- A. Llubí
Sineu - Barracar
Sp. San Marçal - Alquería
Ses Salines - San Jaime
San Juan - Múrense
S'Horta - Santa Maria
Conseil - Constancia
Poblense B - Margaritense
D. AtQ. Inca
30 Septiembre 17 Febrero
Barracar - J. Pt8. Pollensa
Alquería - Sineu
S. Jaime - Sp. Sant Marçal
Múrense - Ses Salines
Sta. Maria - San Juan
Constancia - S'Horta
Margaritense - Conseil
Atc. Inca - Poblense B
D. A. Llubí
7 Octubre 24 Febrero^
A. Llubí - Barracar
J. Pt°. Pollensa - Alquería
Sineu - San Jaime
Sp. S. Marçal - Múrense
Ses Salines - Sta. Maria
San Juan - Constància
S'Horta - Margaritense
Consell - AtQ. Inca
D. Poblense B
14 Octubre 3 Marzo.
Alquería - A. Llubí
S. Jaime - J. PtQ. Pollensa
Múrense - Sineu
Sta. María - Sp. S. Marçal
Constancia - Ses Salines
Margaritense - San Juan
AtQ. Inca - S'Horta
Poblense B - Consell
D. Barracar
21 Octubre 10 Marzo.
Barracar - Alquería
A. Llubí - San Jaime
J. PtQ. Pollensa - Múrense
Sineu - Santa María
Sp. S. Marçal - Constancia
Ses Salines - Margaritense
San Juan - AtQ. Inca
S'Horta - Poblense B
D. Consell
28 Octubre 17 Marzo.
San Jaime - Barracar
Múrense - A. Llubí
Santa María - J. PtQ. Pollensa
Constancia - Sineu
Margaritense - Sp. Sant Marçal
AtQ. Inca - Ses Salines
Poblense B - San Juan
Consell - S'Horta
D. Alquería
4 Noviembre 24 marzo.
Alquería - San Jaime
Barracar - Múrense
A. Llubí - Santa María
J. PtQ. Pollensa - Constancia
Sineu - Margaritense
Sp. S. Marçal - At0. Inca
Ses Salines - Poblense B
San Juan - Consell
D. S'Horta
18 Noviembre 31 Marzo.
Múrense - Alquería
Santa María - Barracar
Constancia - A. Llubí
Margaritense - J. PtQ. Pollensa
At°. Inca - Sineu
Poblense B - Sp. S. Marçal
Consell - Ses Salines
S'Horta - San Juan
D. San Jaime
21 Noviembre 14 Abril.
San Jaime - Múrense
Alquería - Santa María
Barracar - Constancia
A. Llubí - Margaritense
J. PtQ. Pollensa - AtQ. Inca
Sineu - Poblense B
Sp. S. Marçal - Consell
Ses Salines - S'Horta
D. San Juan
2 Diciembre 21 Abril.
Santa María - San Jaime
Constancia - Alquería
Margaritense - Barracar
At°. Inca - A. Llubí
Poblense B - J. PtQ. Pollensa
Consell - Sineu
S'Horta - Sp. S. Marçal
San Juan - Ses Salines
D. Múrense
Esports
9 Diciembre 28 Abril.
Múrense - Santa María
San Jaime — Constancia
Alquería - Margaritense
Barracar - Ats. Inca
A. Llubí - Poblense B
J. PtQ. Pollensa - Consell
Sineu - S'Horta
Sp. S. Marçal - San Juan
D. Ses Salines
16 Diciembre 5 Mayo.
Constancia - Múrense
Margaritense - San Jaime
Ats. Inca - Alquería
Poblense B - Barracar
Consell - A. Llubí
S'Horta - J. Pt°. Pollensa
San Juan - Sineu
Ses Salines - Sp. S Marçal
D. Santa María
6 Enero 12 Mayo.
Santa María - Constancia
Múrense - Margaritense
San Jaime - At0. Inca
Alquería - Poblense B
Barracar - Consell
A. Llubí - S'Horta
J. PtQ. Pollensa - San Juan
Sineu - Ses Salines
D. Sp. Sant Marçal
13 Enero 19 Mayo.
Margaritense - Sant Maria
At0. Inca - Múrense
Poblense B - San Jaime
Consell - Alquería
S'Horta - Barracar
San Juan - A. Llubí
Ses Salines - J. PtQ. Pollensa
Sp. S. Marçal - Sineu
D. Constància
20 Enero 26 Mayo.
Constancia - Margaritense
Santa María - At°. Inca
Múrense - Poblense B
San Jaime - Consell
Alquería - S'Horta
Barracar - San Juan
A. Llubí -- Ses Salines
J. Pt°. Pollensa - Sp. S. Marçal
D. Sineu
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27 Enero 2 Junio.
AtQ. Inca - Cosntancia
Poblense B - Sant Maria
Consell - Múrense
S'Horta - San Jaime
San Juan - Alquería
Ses Salines - Barracar
Sp. S. Marçal - A. Llubí
Sineu - J. PtQ. Pollensa
D. Margaritense
3 Febrero 9 Junio.
Margaritense - AtQ. Inca
Constància - Poblense B
Santa Maria - Consell
Múrense - S'Horta
San Jaime - San Juan
Alquería - Ses-Salines
Barracar - Sp. S. Marçal
A. Llubí - Sineu
D. J. Pt°. Pollensa
JUNTA DIRECTIVA DEL C. D. SANT JOAN
Presidente: Miguel Mas Company
Vicepresidente: Francisco Barceló Arbona
Tesorero: Miguel Bonnin Nigorra
Contador: Francisco Gaya Rotger
Secretario: José Matas Matas
Vicesecretario: Gabriel Ferriol Antich







Delegado de Campo: Guillermo Magro
Grup de nines de Sant Joan que viatjaren a Almeria, juntament amb
altres deportistes: Margarita Company, Maria Company, Cati Bauza,
Ana Mari Matas i Cati Jaume, acompanyades d 'un dels monitors.
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BODAS DE PLATA
El matrimonio, Cristóbal Barceló
Gari y Bárbara Morey Sastre, celebraron
el pasado día 3, el 25 anoversario de su
enlace matrimonial. Hubo celebración
religiosa y comida en Can Tronca.
Muchas felicidades y largos años
de vida.
La memoria municipal 1983-84, va
esser presentada el dia de la revetla
de les festes patronals. Unes paraules
de salutació i benvinguda del Regidor
de Cultura i del Batle, daren lloc a
la presentació i oferiment de la quinta
edició. En ella es reflexen els diferents
acords de plenaris i permanents, projec-
tes a realitzar o en construcció i una
ben detallada explicació de com s'ha
gastat el presupost de l'any passat.
Al final es va servir un sencill
refresc. El dia següent es va repartir
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"Festes passades, coques menjades",
encara que el lloc de coca foren gelats
lo que es reperti a tots els presents
el dilluns i el dimecres.
Els comentaris son de lo més bo per
tots els actes, excepte per la verbena.
Exit fort a la revetla, amb els dimonis,
focs, música, públic. L'exibició de
jimnàsia, la vetlada de ball, el teatre
el concert a Consolació, les carreres
de joies, etc. foren actes del gust
de la gent.
Estrenàrem pirotècnic el dia de la
traca i de por que li feren els trons,
pegà un esclat que els dureons l'hi
duraren més d'una setmana. Això sí,
no el veren caure ni axeicar-se, tant
ràpit va ésser.
També a sa plaça d'es camp, ni hagué
un que es posà un "comete" dins els
davanters de la camia, i ben prest les
gotes l'hi arribaren fins els jonolls.
Com molts d'anys l'aigua que plogué,
s'en va dur el paperi.
Els dimonis volien enganar els atlots
estrenguent-los entre els dos, però
l'atlotea so ensumà i no va ésser possi-
ble, anaven dues mançanes endavant.
Verbena dels Quintos per la Mare
de Déu dels missatges, amb tres conjunts
de moda.
Mentres uns anaven a la pista d'Es
Camp antes de berenar, altres hi anaven
berenats, però els que volqueren estar-
-hi fins el final, tengueren que dinar
més tard de lo acostumat. Altres més
precavits, anaren a dinar i després
hi tornaren a veure el final.
Amb motiu del Centenari de la Corona-
ció Pontifica de la Mare de Déu de Lluc,
ha sortit a la llum la segona edició
del llibre del poeta Miquel Gayà Sitjar,
Poema de l'Avé Maria. Te una presentació
molt cuidada, a cura de l'Associació
[d'Antics Blauets.
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LAS FIESTAS PATRONALES, CONCURRIDÍSIMAS
Durante los días 25 al 29, nuestra
villa ha celebrado sus Fiestas Patronales
que este año se han caracterizado por
su duración y la masiva participación
que han tenido sus actos, entre los
cuales cabe citar:
El concierto de piano, novedad dentro
de nuestros festejos, a cargo de Antonio
Pizá, patrocinado por La Caja de Pensio-
nes "La Caixa", en la clasta del Santua-
rio de Consolación, que resultó ser
un marco muy adecuado para esta clase
de manifestaciones.
La sortida del "Dimoni,caps grosos
i xirimies" tuvo una animación poco
usual en los últimos años, así como
la "Revetla" que será recordada como
una de las mejores en muchos años, pues
el concierto a cargo de la Banda de
Música de Manacor, bajo la batuta del
Maestro Nadal, entusiasmó a los muchos
aficionados, que aplaudieron cada una
de las piezas interpretadas y los fuegos
de artificio del pirotécnico Jordá,
maravillaron a todos, por el colorido,
vistosidad y duración de los fuegos.
La demostración de gimnasia deportiva
a cargo del grupo Chong-Ma, fue seguida
con interés, así como la actuación de
Aires de Pagesia, en cuya velada se
repartió "gelat a tothom", y la actuación
del Grup de Teatre de Buñola, completaron
las veladas festivas.
También fue muy visitada y comentada
la exposición de pinturas, dibujos
y maquetas, en el Salón de Actos de
la Casa Consistorial. En cuanto a la
parte religiosa, resultó muy solemne
la misa concelebrada en honor de S.
Juan Bta. Pronunció la homilía el Rvdo.
Juan Barceló Company y el grup de ball
interpreto la danza de "l'oferta".
DEPORTES: También estuvieron presentes;
Ciclismo, con unas pruebas en las que
estuvieron las aficionados y juveniles,
que alegraban el circuito urbano en
otros años. Hubo pruebas para locales,
sociales y la de veteranos resultó ser
la prueba reina de estas carreras ciclis-
tas.
en voleibol se dieron los siguientes
resultados: infantil femenino, San Juan
3-Sineu 0. Juvenil femenino, San Juan
3-Petra 2. En la categoría máxima mascu-
lina Buñola 3-Combinado de San Juan-
-Petra 2
En tiro de palomos venció Juan Bauza
Bauza.
En las pruebas de habilidad y gimkama,
Francisco Mas venció en motos y Juan
Morey y Mateo Jaume en velomotores.
En fútbol, único acto de nuestras
fiestas que no fue gratuito, los juveni-
les vencieron al Sineu por 3-0 y el
combinado de San Juan fue derrotado
por el Sallista por 0-3.
En resumen unas fiestas en las que
se ha dejado notar la participación
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eficaz de las diferentes entidades loca-
les, lo que ha contribuido a darle un
carácter más popular, y sin duda esta
masiva participación ya que las entidades
representan cada una, buena parte de
nuestro pueblo; este factos tendrá que
tenerse en cuenta para venideras celebra-
ciones. Molts d'anys.
Ciclismo.- Unas pruebas enei acostumbrado
circuito urbano, este año sin la prueba
de aficionados y juveniles. Hubo carreras







Cadetes; Juan Font - Bme. Perelló
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ACAMPADA 84
Un any més, el grup de balls Aires
de Pagesia, ha organitzat una acampada
que aquest any ha tingut una durada
de deu dies. El lloc escollit fou a
la dinca de S'Aduaia, dins el terme
municipal d'Artà, just damunt un turó
davant la platja de Cala Mitjana. No
podia ésser més bo i privilegiat el
lloc; un grandiós pinar, uns paratges
naturals dels més ben conservats de
Mallorca i unes transparents aigos a
la platja.
Érem més de cinquanta, entre petits
i grans, els que gaudirem d'aquesta
convivència a l'aire lliure i a plena
natura. La distribució de tendes fou
un poc complicada ja que totes quedaren
plenes.
Al Ilare dels dies, s'organitzaren
diferents activitats; carreres de natació
castells de sorra, amollada d'estels,
que fou de lo més vistosa, ja que arribà-
rem a tenir-ne més d'una dotzena volant
al mateix temps, llàstima que la foto
no surtis. Hi hagué cantades, balls,
pràctiques de ritme, etc. Els partici-
pants a aquestes activitats foren obse-
quiats gràcies a les col·laboracions
de la Caja de Ahorros "Sa Nostra" i
la Caja de Pensiones "La Caixa".
L'assistència dels pares els dies
festius fou més nombrosa; eren dies
que hi havia gent per tot, Cala Torta,
Cala Estreta, Cala Matzoc, a pescar,
acercar fonoll marí i a visitar sa torre
d'Aubarca. També tenguerem diferents
visites de santjoaners i altres amics.
Tots tornàrem bons i sans i amb ganes
de repetir.
El grup Aires de Pagesia, vol agrair
a tots els que han fet possible làcampada
d'una manera especial al propietari
de la finca i a les persones que amb
ell col·laboren, a l'amo En Jaume, al
Club Esplai Card, i a tots els que amb
els seus vehicles traginaren tot el
material necessari. Gràcies.
Grup Aires de Pagesia
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"CUATRO SANJUANENSES EN SANTANDER"
Tal día como hoy, el día 13 de julio,
partieron cuatro sanjuanenses, acompaña-
dos de un chico de Palma, otro de Santa
María y tres chicas de Algaida.





Estos chicos salieron con destino
a Santander.
El motivo de esta salida fue la parti-
cipación de ellos en unas pruebas atléti-
cas.
La llegada fue el día 14 de dicho
mes, con una duración de viaje de 8
h. de barco y 16 de tren, por lo que
llegamos a Santander a las 10 h. Desde
allí un autobús nos llevó hasta el club
que se encontraba cerca del lugar donde
los atletas de distintos sitios de España
se tenían que reunir.
El organizador de este barullo era
el Sr. Postigo.
Los distintos atletas que había,
eran bastante superiores a nosotros.
El horario de cada día era:
- A las 9 h. el desayuno, compuesto
de pan con mantequilla y mermelada,
y un vaso de leche con galletas.
- A las 10 h. salida hacia el complejo
deportivo de la Albericia (los lunes,
miércoles y viernes), los martes a la
playa y los jueves excursiones.
- A las 2 h. comida compuesta de pastas,
verduras, etc.
- A las 5'30 merienda.
- A las 5'35 juego de distintos tipos,
como el fútbol sala, baloncesto, ping-
-pong, etc.
- A las 8 h. cena.
- A las 11 h. podias escoger entre ir
a jugar a ajedrez,etc., o ir a dormir.
Los mallorquines participaron en






El día 27 de Julio se hicieron unas
competiciones logrando un triunfo en
la prueba de altura, se obtuvo el primer
puesto de la categoría.
Respecto a las demás modalidades,
la participación mallorquina no fue
del todo mala, porque hubo en segundo
puesto en fondo, el cuarto puesto en
velocidad, un tercer y cuarto puesto
en longitud, un cuarto puesto en disco,
y el primer, tercer y cuarto puesto
en velocidad femenina.
Ya de regreso hubo un cierto retraso
de 3 h. del tren hacia Barcelona, no
pudimos coger el barco de las 12 de
la mañana, no obstante tomamos el de
las 12 de la noche.
La llegada a Palma fue a las 8 h.
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PROGRAMA DE DEPORTES DE COMPETICIÓN
El Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma aprobó, a propuesta de la Conse-
lleria de Educación y Cultura, las ayudas
para el deporte de competición correspon-
dientes a la convocatoria efectuada
en su día para actividades a realizar
dentro del primer semestre de 1984.
Estas ayudas corresponden a los conce_p_
tos expresados en el Decreto 17/84 y
se han concedido en virtud de las propuejs
tas y programas presentados de por Federai
ciones y Clubs Deportivos. Los campos
de acción preferentes de la Conselleria
son, como es sabido, los de Promoción
Básica, Formación de Técnicos y Competi-
ciones Interinsulares y a ellos vsan
destinadas la mayor parte de las ayudas.
Así, Promoción Básica se ve dotada con
930.000 Pis. distribuidas entre las Federa-
ciones de Billar, Natación (Pla.n de
Oro), Minusválidos, Pelota, Piragüismo,
Vela y Voleibol.
Para formación de técnicos se destinan
297.000 Ps. que corresponden a solicitudes
recibidas de las Federaciones de Balonma-
no, Natación, Ajedrez, Voleibol y Tenis.
No obstante este preferente encauza-
miento de las ayudas para deporte de
competición a través de las federaciones,
se prevee la ayuda directa a Clubs en
casos concretos, en este sentido han
sido atendidas peticiones, siempre para
las actividades citadas (promoción,
formación de técnicos y desplazamientos
interinsulares) de las Asociaciones
Deportivas La Salle de Palma y Pont
D'Inca, los Clubs Circulo Sollerense
Hípico de Arta, Atlético Figueretas
(Ibiza), Patín Palma, Voleibol San Juan,
Atletismo Menorca, Juventud Lluchmayor
y Tenis Mahón, así como de la Sociedad
Cultural y Deportiva Hispana de Palma





RESUMEN DE LA ORDEN DE VEDAS
LA CAZA EN BALEARES
La Orden Ministerial en la que se
fijan los periodos hábiles para practicar
la caza en todo el territorio nacional
así como las vedas especiales que se
establecen o prorrogan para la campaña
84-85, tiene en lo que se refiere al




Del 15 de Julio al 15 de Agosto, se
autoriza la caza los miércoles, sábados,
domingos y festivos con carácter nacional
utilizando exclusivamente perros podencos
o armas de fuego. Del 15 de Agosto hasta
el 23 de Septiembre, miércoles, sábados,
domingos y festivos con carácter nacional
con armas y perros. Del 23 de Septiembre
al 6 de Enero se puede cazar todos los
dias con perros y armas de fuego.
CODORNIZ. TÓRTOLA. PALOMA TORCAZ (Tudó)
y CUERVO
Isla de Mallorca
Para estas especies se autoriza desde
el 15 de Agosto los miércoles, sábados,
domingos y festivos con carácter nacional
CAZA MENOR EN GENERAL
Isla de Mallorca
El periodo hábil de caza menor en general
es el comprendido entre el 23 de Septiem-
bre al 27 de Enero.
AVES ACUÁTICAS
Islas de Mallorca y Menorca
Del 14 de Octubre al 27 de Enero, todos
105 dÍaS
* AVES DE PASO
En las islas de Ibiza y Formentera,
la caza de aves de paso se prolonga
hasta el 27 de Enero.
PROHIBICIONES
Queda prohibida la caza de la liebre
en todas las islas del archipiélago
y en todos los terrenos, salvo en aque-
llos sometidos a régimen cinegético
especial donde ICONA autorice expresamen-
te su caza, previa comprobación de daños
graves a la agricultura.
Queda también rpohibida la caza de la
perdiz en la isla de Formentera y la
del alcavarán (sebel.lí) en todas las
islas.
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En las islas Dragonera, Conejera e islo-
tes próximos, islas Vedrà y Vedranell,
isla de Tagomago e islas Espalraador
y Espardell e islotes próximos, queda
prohibido el ejercicio de toda clase
de caza a excepción del conejo. Asi-
mismo, no se puede practicar la caza
en los acantilados de la zona nordes
te de la isla de Mallorca, comprendidos
entre el puerto de Sóller y el cabo
de Formentor. Se prohibe, también, en
la Albufera del Grao y Es Prat (término





Las tortugas marinas son los mayores reptiles de Europa.
Millones de años antes de que apareciera el hombre, estos
animales ya poblaban los mares,del planeta.
Hoy, la contaminación de las aguas (en ocasiones, las
tortugas ingieren plásticos y residuos tóxicos) y la
sobrepesca, amenaza de extinción a tan interesantes ani-
males. Por su régimen alimenticio (que incluye las medu-
sas) las tortugas marinas son necesarias para mantener
el equilibrio ecológico de nuestros mares.
Desde 1981 un Real Decreto protege, estrictamente, a es-
ta especie, por ello, en caso de hallazgo o captura, debe
avisarse al ICONA, Comandancia de Marina o Guardia Civil.
PESCADOR : i i RESPETA LAS TORTUGAS i i
CIUDADANO: i i COLABORA EN LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO
PATRIMONIO NATURAL i i
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